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No	Nama Dosen	Judul	Penyelenggara	Dokumen
1	Dr. SUNARTA S.E., M.M.
NIDN : 0322116301
Status: anggota	Tingkat: Tingkat International
Tahun: 2019
Determinant Selection Motorcycle Effects Of Interest Product Design And Celebrity Endorser (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​934​)
	Forum: 1st International Conference on Economics, Management, Accounting and Business, ICEMAB 2018, 8-9 October 2018, Medan, North Sumatra, Indonesia	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1345 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1345​)





MODEL PENGEMBANGAN BISNIS YANG TEPAT, MUDAH, CEPAT DAN BERHASIL ( KEWIRAUSHAAN ) (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​954​)
Forum: PemberdayaanKewirausahaan Guru danKeluargaMuhammadiyah PDM Jakarta Selatan	Institusi: PemberdayaanKewirausahaan Guru danKeluargaMuhammadiyah PDM Jakarta Selatan
Tanggal: 07/12/2019 - 07/12/2019
Tempat: Aula PimpinanCabangMuhammadiyahKebayoranBaruJalanLimau 03 KebayoranBaru Jakarta Selatan	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1353 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1353​)





BISNIS JASA LABORATORIUM HALAL ( ASPEK FALIDITAS BISNIS DAN TREND INOVASI MARKETING ) (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​953​)
Forum: Universitas Islam Negeri ( UIN ) ALAUDDIN MAKASAR 16 DESEMBER 2019	Institusi: KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) ALAUDDIN MAKASAR
Tanggal: 16/12/2019 - 16/12/2019
Tempat: RUANG RAPAT SENAT Lt 4 REKTORAT UIN ALAUDDIN MAKASAR	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1354 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1354​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1356 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1356​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1355 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1355​)






STRATEGI NEW WAVE MARKETING & MARKETING 4.0 DI ERA INDUSTRI 4.0 (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​942​)
Forum: DalamRangkaKegiatan Stadium General dengantema " StrategiPemasan Era Industri 4.0 "	Institusi: FEBI IAIN JEMBER JAWA TIMUR
Tanggal: 14/02/2019 - 14/02/2019
Tempat: IAIN JEMBER JAWA TIMUR	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1360 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1360​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1362 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1362​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1359 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1359​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1361 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1361​)





STRATEGI MARKETING PLACES & MARKETING 4.0 DESA WISATA (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​941​)
Forum: Rapatkordinasi KEMENDES	Institusi: KEMENDES PDTT
Tanggal: 26/06/2019 - 28/06/2019
Tempat: BANYUWANGI	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1364 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1364​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1363 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1363​)http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1365 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1365​)
6	AHMAD DIPONEGORO M.S.I.E., Ph.D.
NIDN : 0323017002	Tingkat: Tingkat International
Tahun: 2019
The Synergy Effect of "ABCGM" For Small And Medium-Sized Enterprises (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​998​)
Forum: 23rd Asian Forum on business education international conference	institusi: UniversitasBrawijaya
Tanggal: 12/12/2019 - 13/12/2019
Tempat: Skala Resort Bali	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1370 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1370​)


